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1. Problemfelt 
 
Efter den første Golfkrig i 1991 udgav den franske sociolog Jean Baudrillard et essay 
med titlen ’Golfkrigen har ikke fundet sted’. Baudrillards pointe var, at Golf-krigen 
udelukkende eksisterede som en krig i medierne og som et politisk våben. Han 
forsøgte hermed at få verden til at åbne øjnene for mediernes store og, i hans øjne, 
manipulerende betydning for vores oplevelse af virkeligheden. 
 
Også i Danmark påvirker medier befolkningens opfattelse af krig. Det så man i 
februar 2010, hvor dokumentarfilmen Armadillo bragte krigens sande ansigt hjem på 
Danmarks biograflærreder og debatten ind i dagligstuerne. Filmen tog danskerne med 
på frontlinjen mod Taliban i Afghanistan, og forestillingen om, at danske soldater kun 
var i Afghanistan for at bygge skoler og dele slik ud til lokale landsbybørn, blev slået 
ihjel.  
 
Professor i Medievidenskab ved Københavns Universitet Stig Hjarvard har tidligere 
lavet en analyse af mediedækningen af Irak-invasionen i 2003. Han skriver:   
 
“Kun hvis borgere løbende får stillet de nødvendige informationer til rådighed, vil de 
være i stand til at beslutte sig om, hvorvidt de støtter eller tager afstand fra brugen af 
militær magt som løsning på en given konflikt.” (Hjarvard 2004: 1). 
 
Danmark er et demokrati med fri presse1, og når demokratiet går i krig, følger pressen 
derfor efter. Siden marts 2002 er i alt 42 danske mænd og én enkelt kvinde blevet 
dræbt på afghansk jord i en krig, der har et større omfang end nogen anden, danske 
journalister har skullet forholde sig til. De havde derfor stort set ingen faglige rutiner 
at læne sig op ad den 6. marts 2002, hvor ikke bare én, men hele tre danske soldater 
som de første blev dræbt i Afghanistan. Med krigen i Aghanistan opstod der derfor en 
journalistisk disciplin, som var ny for alle danske journalister uanset generation.  
 
Der er tidligere foretaget undersøgelser af den danske dækning af krigen. Her er 
dækningen blandt andet blevet sammenlignet med den, man ser i andre lande. Denne 
forskning vil vi støtte os op ad og selv lave en undersøgelse af dækningen ud fra en 
stikprøve af større, danske dagblades artikler fra de seneste ti år. Vi vil fokusere på, 
hvordan mediernes formidling af dødsfald har udviklet sig i løbet af de ti år med 
dansk tilstedeværelse i Afghanistan. Vi arbejder ud fra følgende problemformulering: 
 
1.2 Problemformulering 
 
Hvordan formidler danske dagblade danske soldaters dødsfald i Afghanistan? 
 
Mere specifikt vil vi undersøge: 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Danmark	  ligger	  sammen	  Canada	  på	  en	  delt	  tiendeplads	  på	  Reporters	  Without	  Borders’	  Press	  Freedom	  Index:	  http://en.rsf.org/press-­‐freedom-­‐index-­‐2011-­‐2012,1043.html	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• I hvilken grad kommer de faldne danske soldater i Afghanistan på dagbladenes 
dagsorden? Og hvor meget fylder dækningen af faldne soldater i forhold til 
dækningen af Afghanistan generelt? 
• Hvilke artikelgenrer bruges i dagbladenes dækning? 
• Hvilke kilder bruger dagbladene, og hvilken betydning har de for formidlingen af 
danske soldaters dødsfald i Afghanistan? 
• Bliver der taget stilling til Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan i artiklerne? 
Og i så fald i hvilken grad?  
• Hvad bliver udpeget som dødsårsag i artiklerne?  
• Hvordan ændrer alle ovenstående aspekter sig over tid? 
 
2. Analysestrategi 
 
I dette afsnit vil vi kort gennemgå strategien for vores analyse og samtidig beskrive 
den teoretiske ramme for vores problemformulering. 
 
I vores analyse vil vi indledningsvis skabe et overblik over den kodning, som er 
blevet foretaget i forbindelse med projektet. Første analysedel vil derfor give et 
overblik over dækningen af krigen i Afghanistan set ud fra antallet af artikler, der 
specifikt omhandler faldne danske soldater. Med udgangspunkt i agenda setting-
teoriens første niveau vil vi se på, i hvilken grad fortællingerne om danske soldaters 
død kommer på mediernes dagsordenen. Vi vil fremhæve perioder med særlige 
udsving og undersøge årsagen bag dem. 
 
I anden analysedel gennemgår vi brugen af de forskellige genrer i de udvalgte artikler. 
Det gør vi for at kunne se, om der sker en ændring i brugen af genrer over tid. 
Desuden beskriver vi, hvordan de de forskellige genrer bliver brugt i skildringerne. 
Det gør vi med udgangspunkt i Mogens Meilbys genredefintioner.  
 
Et parameter, som, vi mener, er af stor betydning for formidlingen af de faldne danske 
soldater til offentligheden, er brugen af kilder. Derfor handler tredje analysedel om 
dagbladenes brug af kilder. Journalistikken er afhængig af sine kilder, og de derfor 
afgørende for artiklernes indhold. Det er i høj grad kildernes udsagn, der former en 
artikels vinkling og framing (Hjarvard 2004: 65). I denne analysedel vil vi derfor 
beskrive, hvilke kildetyper der benyttes i dagbladenes artikler, og i hvilket omfang de 
anvendes. Det vil vi gøre med udgangspunkt i Lars Bjergs definition af kildetyper og 
de dele af Stig Hjarvards rapport ’Mediernes dækning af krigen i Irak’ fra 2004, som 
ligeledes beskæftiger sig med kilder i den danske krigsjournalistik. 
 
Derudover vil vi i projektets sidste analyse undersøge, om der i de valgte artikler 
tages stilling til den danske deltagelse i krigen i Afghanistan. I kodningen af de 
udvalgte artikler har vi valgt at kategorisere efter, hvorvidt artiklerne inkluderer en 
stillingtagen til Danmarks krigsdeltagelse, eller om de ikke gør. Det gør vi ved hjælp 
af en kvalitativ gennemgang af samtlige 170 artikler. De artikler, der indeholder en 
form for stillingtagen til krigen, vil blive opdelt i yderligere tre kategorier: ‘Fortsat 
deltagelse’, ‘Strategiændring’ og ‘Tilbagetrækning’. Ud fra det analyserer vi, hvorvidt 
de danske dagblade har sat den danske krigsdeltagelse på dagsordenen. Overordnet 
set kan dette analyseafsnit belyse, hvorvidt journalistikken i sin omtale af døde 
soldater stiller sig kritisk over for Danmarks deltagelse. Desuden vil analysen vise, 
om artiklernes fokus på stillingtagen udvikler sig i de ti år, hvor danske soldater har 
været til stede i Afghanistan. 
 
I den samme analysedel vil vi undersøge hvad, der bliver nævnt som årsag 
dødsfaldene. Det empiriske grundlag er her ligeledes kodning af artikler. Analysen 
foretages med udgangspunkt i Robert M. Entmans begrebsramme for ‘framing’ og 
agenda setting-teoriens andet niveau, der begge forklarer, hvordan emner - i dette 
tilfælde de døde soldater - bliver italesat, og hvilken betydning denne italesættelse har 
for modtagerens meningsdannelse (Hjarvard 2004: 3). Vi vil undersøge, hvordan de 
dagbladene framer historierne om danske soldater, der bliver dræbt i krig. Vi vil kode 
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udvalgte artikler fra dagbladene ud fra tre kategorier, alt efter, om artiklerne stiller 
’Taliban’, ’Egne myndigheder’ eller ’Andet/ingen’ til ansvar. Denne inddeling er 
inspireret af Søren Høgsbo Larsens artikel ’Public sentment is everything’ fra 
2009. Derudover vil vi undersøge, hvorvidt det ændrer sig over den tiårige periode. På 
den måde vil vi være i stand til at lave en opgørelse over formidlingen af emnet over 
tid. Herefter vil vi gennemgå artiklerne mere kvalitativt og give eksempler ud fra de 
variabler, vi har kodet efter. 
 
Afslutningsvis vil vi give en opsummering af de forskellige analysedeles 
konklusioner og sammenligne med lignende forskning i en perspektivering. Her vil vi 
blandt andet se på, hvilken betydning dagbladenes formidling af danske soldaters 
dødsfald kan have for offentlighedens holdning og meningsdannelse.  
 
3. Metode 
 
I dette projekt undersøger vi formidlingen af danske faldne soldater i Afghanistan fra 
2002 til 2011 i syv forskellige danske dagblade: Politiken, Jyllands-Posten, 
Berlingske, Information, Kristeligt Dagblad, Ekstra Bladet og BT Dagbladene er 
undersøgt i en periode, der begynder i 2002, hvor de første tre soldater dør til 2011, 
hvor den seneste danske soldat blev dræbt i Afghanistan. I projektet tager vi 
udgangspunkt i de 30 dødsfaldsdatoer, hvor i alt 42 soldater er blevet dræbt i 
Afghanistan. Det gør vi ved hjælp at kode artiklerne efter på forhånd bestemte 
variabler (se bilag 1). 
 
3.1 Sortering 
Indsamlingen af empiri er foretaget i fire faser: 
 
1. Registrering af datoer for dødsfald 
2. Søgning på Infomedia 
3. Indsamling af artikler om døde soldater 
4. Kodning af udvalgte artikler 
 
I sorteringen af artikler blev samtlige datoer, hvor danske soldater er faldet, registreret 
med udgangspunkt i Berlingske og Politikens tidslinjer over krigen i Afghanistan. 
Hærens Operative Kommando (herefter HOK) har bekræftet, at datoerne er korrekte.  
 
Herefter foretog vi 30 Infomedia-søgninger på ordet ‘Afghanistan’. Hver dato, hvor 
én eller flere soldater var faldet, blev sat som startdato for søgningen, slutdato blev sat 
til 15 dage efter. Herefter har vi gennemlæst søgeresultaterne og udvalgt artiklerne om 
soldaternes død ud fra rubrik og underrubrik. Perioden på 15 dage er valgt ud fra en 
vurdering af, at mediernes dækning vil være størst i disse dage umiddelbart efter 
dødsfaldet på grund af aktualiteten. Derfor formoder vi, at der vil være mest materiale 
at analysere i denne periode. Der vil naturlivis også være skrevet artikler om de døde 
soldater uden for de valgte perioder, hvorfor vores analyse ikke inkluderer samtlige 
journalistiske produktioner i de danske dagblade om soldaternes dødsfald. Men på 
grund af projektets omfang har vi valgt at begrænse perioderne til 15 dage. Desuden 
vurderer vi, at de fleste begivenheder i forbindelse med et dødsfald (typisk kisternes 
ankomst og afdødes begravelser) sker inden for de første to uger efter dødsfaldet. En 
stikprøve viste, at fem ud af fem begravelser havde fundet sted og var dækket af 
medierne inden for 15 dage efter dødsfaldet. 
 
Vi har frasorteret opinionsstof som for eksempel ledere og debatindlæg og 
beskæftiger os udelukkende med den tilstræbt objektive journalistiks krigsfortælling. 
Fælles for de udvalgte artikler er, at de sandsynligvis ikke var blevet skrevet, hvis 
ikke de konkrete dødsfald havde fundet sted. Artikler, der ikke direkte nævner de 
døde soldater i rubrik eller underrubrik, er valgt fra. I de undersøgte perioder er der 
dog skrevet flere artikler om krigen i Afghanistan, men som ikke direkte fokuserer på 
dødsfaldene. De handler typisk om kampen mod terror, de amerikanske styrkers 
indsats, civile drab etc. Disse artikler er ikke medtaget i undersøgelsen, da de ikke har 
danske soldaters død som hovedfokus og dermed ikke har relevans for projektet. 
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3.2 Kodning 
I alt omhandlede 643 artikler fra de syv store dagblade i Informedia-søgningen 
dødsfald blandt danske soldater i Afghanistan. Ud af disse artikler har vi valgt at 
foretage en kodning af 170 artikler. Disse artikler er udvalgt, så de så vidt muligt 
repræsenterer mediernes formidling af dødsfaldene over tid. Vi har foretaget denne 
begrænsning ved at udvælge artikler, der er skrevet i forbindelse med det sidste 
dødfald hvert år. Undersøgelsens resultater ville have været mere fyldestgørende og 
nuancerede, hvis samtlige artikler var blevet kodet, men på grund af projektets 
begrænsede tidsramme og omfang er ikke alle 634 artikler blevet kodet. Vores 
beskrivelse af mediernes dækning kan således udelukkende ses som en grundig 
stikprøve. Således undersøges syv store danske skriftmedier over tid, og formålet med 
kodningen er i første omgang en kvantitativ analyse, hvorefter den vil blive brugt som 
udgangspunkt for en mere kvalitativ analyse af mediernes dækning af danske 
soldaters dødsfald i Afghanistan.  
 
3.3 Afgræsning og potentielle fejlkilder 
Vi har afgrænset os fra at kode længden af artikler, og artiklernes placering i aviserne 
er heller ikke blevet taget i betragtning. Hvis disse opgørelser havde været medtaget i 
kodningen, ville undersøgelsen have kunnet give et endnu mere præcist billede af 
dagbladenes prioritering af historierne. At en historie får meget spalteplads eller 
bliver placeret på forsiden af avisen må formodes at grunde i, at redaktører og 
journalister på aviserne anser historien som vigtig. Dog mener vi, at antallet af artikler 
og genre- og kildebrug også kan antyde mediernes prioritering af stoffet.  
 
Vi har desuden afgrænset os fra at foretage en sammenligning af de syv dagblades 
dækning af dødsfald blandt danske soldater i Afghanistan. I vores kodning har vi 
bemærket, at der findes visse forskelle mellem avisernes dækning af emnet. Vi har 
valgt ikke at se på disse forskelle, da vi vurderer, at denne undersøgelse i omfang 
kunne udgøre temaet for en projektrapport i sig selv. I vores kodning er der derfor 
ikke en lige fordeling af artikler fra de forskellige medier. Eksempelvis har Ekstra 
Bladet og Politiken skrevet markant flere artikler om emnet end Kristeligt Dagblad og 
Information, men disse forskelle i den kvantitative dækning er ikke inkluderet i 
analysen. Fælles for alle dagbladene er, at de har dækket dødsfaldene blandt danske 
soldater gennem hele krigsperioden, og det kvalificerer dem til at indgå i denne 
undersøgelse.  
 
Ved kodningen af de 170 artikler er materialet blevet delt op i fem dele, og hvert 
medlem af projektgruppen har således kodet et mindre antal artikler. Det kan anses 
som en fejlkilde, at subjektive vurderinger hos hvert enkelt gruppemedlem kan have 
forårsaget afvigelser. Men da hver kodningskategori er blevet grundigt debatteret og 
defineret inden kodningens påbegyndelse, burde dette ikke være en markant fejlkilde.  
 
Ved brug af Infomedia som søgemaskine og database er det ikke muligt at inkludere 
billeder fra artiklerne i søgeresultaterne, og billedbrug indgår derfor ikke i vores 
undersøgelse. Dette kan ses som en fejlkilde i vores analyse, da brugen af billeder i 
høj grad kan være med til at påvirke, hvordan dagbladene fremstiller en begivenhed 
eller historie. For eksempel blev den først faldne soldat portrætteret i Berlingske med 
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et stort billedgalleri - hvilket ikke er repræsentativt for alle de faldne soldater. 
 
 
4. Overordnet mediedækning 
 
For at analysere resultatet af den samlede mængde artikler, der er skrevet efter hvert 
dødsfald, tages der udgangspunkt i Maxwell McCombs’ agenda setting-teori. Agenda 
defineres som: “(...) a set of issues that are communicated in a hierarchy of 
importance at a point in time” (Dearing & Rogers 1996: 2). Agenda setting-teorien 
arbejder med dagsordensfastsættelse på tre niveauer: Mediernes, befolkningens og 
politikkens dagsorden. Alle tre grupper kan påvirke hinanden på kryds og tværs, men 
i dette afsnit er det relationen mellem medierne og befolkningen, der er interessant at 
undersøge.Vi vil se nærmere på, hvilke begivenheder medierne ønsker at sætte på 
dagsordenen. På agenda setting-teoriens andet niveau er der fokus på framing, som vi 
vender tilbage til senere i projektet.  
 
Det er medierne, der udvælger, hvad der skal på dagsordenen, og de har dermed en 
magt til at beslutte, hvilke emner der skal synliggøres. Teorien skal skabe forståelse 
for, hvordan medierne håndterer deres rolle som meningsdannere i en krigssituation. 
Som nævnt i metodeafsnittet giver vores Informedia-søgning et billede af, hvor meget 
artiklerne om faldne soldater fyldte i forhold øvrige artikler om Afghanistan. Vi vil nu 
undersøge, hvad der ligger til grund for de udsving, der kan ses på grafen. Her er det 
især agenda setting-teoriens første niveau, der er aktuelt. Det første niveau går ud på, 
at medierne sætter fokus på et de emner, de vil have på dagsordenen.  
 
Vi vil i det følgende se nærmere på, hvor mange artikler der handler om døde 
soldater, når man søger på ordet Afghanistan. Det er vigtigt at understrege, at vi i 
dette afsnit arbejder med den overordnede mediedækning. Vi analyserer i dette afsnit 
tallene fra 30 dødsfaldsperioder, og ikke de seks udvalgte dødsfaldsperioder.  
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Figur 1: Antal artikler
 
 
Som man kan se ud fra figur 1, tegner den samlede søgning på en del Afghanistan-
aktivitet. Sammenlignet med den totale dækning af Afghanistan, er dækningen af 
døde soldater dog minimal. Også selvom der i begyndelsen blev skrevet mere om de 
faldne soldater. Dette skal ses i forhold til, at der også blev skrevet mere om 
Afghanistan som helhed.  
 
4.1 Ulykke 
Første gang der dør soldater (6. marts 2002), skriver dagspressen i løbet af de næste 
15 dage 376 artikler om Afghanistan. Af dem handler 90 om de faldne soldater, 
svarende til 23,9 procent af den samlede dækning. Da der er tale om en ulykke, er 
mange af artiklerne nyhedsprægede og opfylder de fleste af de fem nyhedskriterier. 
Nyhedskriteriet konflikt er dog ikke ret tydeligt, da der i Folketinget er bred 
konsensus, trods den tragiske ulykke om at danske tropper skal blive i Afghanistan. 
Professor ved Universty of California Daniel C. Hallin skriver om mediernes dækning 
under vietnamkrigen og forklarer, hvad der sker i medielandskabet, når der er politisk 
konsensus om en krig: 
 
“A form of journalism which aims to provide the public with a nuetral record of 
events and which, at the same time, relies primarily on government officials to 
describe and explain those events obviously has the potential to wind up as a mirror 
not of reality, but of the version of reality government officials would like to present 
to the public.” (Hallin: 1994: 68). 
 
Politikerne kan altså være med til at sætte mediernes dagsorden når de sammen med 
forsvaret ofte er de eneste kilder til ny information om krigen. Derfor kan man ikke se 
bort fra, at politkerne er med til at sætte dagsordenen. I artiklerne fra dødsfalds 
perioden den 6. marts 2002 prøver medierne ihærdigt at stille kritiske spørgsmål. De 
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holder også øje med de undersøgelser, der bliver sat i gang for at placere ansvaret for 
dødsulykken hos det tyske forsvar. Men da det viser sig, at alle forholdsregler er 
blevet overholdt ved demontering af det sovjetiske missil, der dræbte soldaterne, 
skifter medierne vinkel. Efterfølgende bliver der skrevet artikler om de tre afdøde 
soldater, hvor de bliver beskrevet som helte, der kæmpede for en sag. “Hyldest til 
døde danskere” skriver Ekstra Bladet i en rubrik den 12. marts 2002. En af soldaterne 
fik en offentlig, militær begravelse, og lange reportager blev bragt fra begivenheden. 
Medierne gik op i ulykken, da det var første gang, Danmark mistede soldater i 
Afghanistan. Da der ikke var så meget konflikt i ulykken, lænede medierne sig meget 
op ad nyhedskriteriet identifikation. BT skriver d. 13. marts 2002, at “Dennis er 
kommet hjem”, mens Berlingske den 15. marts 2002 skriver “I døden mens han 
kæmpede for livet”. Medierne bruger identifikation til at sætte dagsordenen efter den 
første dødsulykke i Afghanistan. 
 
4.2 Selvmord  
I næste dødsfaldsperiode (3. dec. 2004) skriver dagspressen 91 artikler om 
Afghanistan. Der bliver skrevet én artikel om dødsfaldet. Dette dødsfald er specielt og 
en smule uden for sammenligning, da der er tale om et selvmord. Pressen har regler 
for god presseskik i forbindelse med selvmord. Ser man på pressenævnets 
hjemmeside, finder man i ‘Regler for god presseskik’ afsnit b, stk. 2 retninglinjer for 
mediernes behandling af selvmord: 
 
“Selvmord eller selvmordsforsøg bør ikke omtales, medmindre klar almen interesse 
kræver offentlig omtale. Det enkelte mennesker har krav på beskyttelse af sin 
personlig anseelse.” (internet 1). 
 
Pressen vælger derfor at lade være med at dække historien. 
 
4.3 Taliban 
Næste dødsfaldsperiode er den 29. april 2007. Her dør den første soldat i kampen mod 
Taliban. Man kan se, at der allerede er væsentlig mindre dækning af dødsfaldet. I alt 
bliver der i denne dødsfaldsperiode skrevet 206 artikler om Afghanistan. Ud af dem 
handler 11 om den døde soldat. Det svarer til 5,3 procent af dækningen. Vi kan ud fra 
grafen se et markant fald. Medierne nedprioriterer at sætte dødsfaldet af den danske 
soldat på dagsordenen.  
 
4.4 To soldater 
Det næste dødsfald får væsentligt mere opmærksomhed, da der den 26. september 
2007 dør to soldater. Der blev skrevet 356 artikler om Afghanistan, hvor 39 handler 
om de to faldne soldater. Det er altså 11 procent af dækningen, der handler om 
dødsfaldene. Det er et af de få udsving, der er på det samlede skema. De to soldater 
blev dræbt i nærkamp mod Taliban i de sene nattetimer.  
 
I løbet af 2007-2008 sker de fleste danske dødsfald under krigen. Men medierne 
vælger kun at sætte det på dagsordenen i et begrænset omfang. I langt de fleste 
tilfælde overstiger dækningen ikke ti procent af den samlede Afghanistan-dækning. 
Der sker et udsving igen i juni 2009, hvor tre soldater bliver dræbt af en 
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vejsidebombe.  
 
4.5 Kvinde 
Den 1. juni 2010 sker der et lidt usædvanligt dødsfald – nemlig den første kvinde, der 
bliver dræbt i krigen. Det giver et udsving på kurven. 311 artikler blev skrevet om 
Afghanistan, hvoraf 40 handlede om den faldne soldat, svarende til næsten 13 procent 
af artiklerne. Når der skrives over ti procent om et dødsfald, skyldes det som regel, at 
der er flere dræbte. Sophia Bruun får ekstra opmærksomhed, fordi hun er krigens 
første kvindelige soldat, der mister livet. Det bemærkelsesværdige er, at de første 
artikler er noter og Ritzau-telegrammer. Soldatens identitet er på det tidspunkt ikke 
offentliggjort. Dødsfaldet skete på grund af en vejsidebombe, og to andre soldater 
blev såret. Senere samme dag blev tre soldater såret af en anden vejsidebombe. De 
artikler, der blev produceret, handler derfor om alle seks soldater. Samtidig kommer 
dødsfaldene lige i kølvandet på den omdiskuterede dokumentarfilm ‘Armadillo’, så 
krigen var i forvejen et varmt emne. Allerede dagen efter begyndte Ekstra Bladet at 
gisne om kønnet på den dræbte uden at kunne få bekræftet noget fra forsvaret. I en 
artikel skriver Ekstra Bladet:  
 
“Flere henvendelser til Ekstra Bladet i aftes fra pårørende til soldater i Afghanistan 
oplyste, at den 32. faldne soldat skulle være den første kvinde, som er død i kamp 
under indsatsen i Helmand.” (E.B., 02.06.10, Navn og køn på den faldne mørklagt) 
 
Den 3. juni 2010, da hendes identitet er blevet slået fast, gik medierne i gang med 
mange portrætter om den stærke kvindelige soldat. 
 
“»Sophia kunne ofte findes i venners lag på volleybanen, i styrketræningslokalet, i 
kvindeteltet eller i samtale, grin og spas i et af kompagniets velfærdsområder,« siger 
hendes kompagnichef major Ronni Holm Hansen,” skriver BT den 3. juni 2010. 
Dagspressen udnytter nyhedskriteriet sensation, der er i den gode historie om en 
kvindelig helt.  
 
Hvis vi ser særskilt på artiklerne om dødsfald alene, kan vi se, at der ikke er ret store 
udsving. Der bliver i snit skrevet mellem én og 20 artikler, når en soldat dør. Ved 
gennemgang af artiklerne kan man se ensretningen af dækningen, hvilket vi 
kvalitativt vil uddybe i vores afsnit om framing. På det kvanitative niveau er det 
bemærkelsesværdigt at se, hvor lidt der (ifølge tabellen) bliver bragt om døde soldater 
og i hvor høj grad, det rammer ind i tabloidformatet med sensation og identifikation 
som hovedparametre.  
 
4.6 Delkonklusion 
• Medierne sætter de samme ting på dagsordenen. De skriver de samme historier, 
og de bruger med få undtagelser samme mængde artikler i de forskellige 
dødsfaldsperioder. 
• Mediernes formidling af døde soldater tæller ofte ikke mere end ti procent af den 
samlede Afghanistan-dækning. 
• Der sker ikke et fald i dækningen. Den er kontinuerligt lav, men den har nogle 
udsving ved særlige lejligheder. Man skal være opmærksom på 
procentudregningen. De totale antal artikler om dødsfaldene skal hele tiden ses i 
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forhold til den samlede dækning af Aghanistan. Den samlede mediedækning af 
Afghanistan er også svingende, hvilket skyldes parametre, vi grundet opgavens 
omfang ikke kan nå at analysere på. Men det har en betydning, hvad medierne 
ellers har på dagsordenen i dødsfaldsperioderne. 
• Sensations- og identifikationskriterierne vægter højt, når medierne formidler 
historier om dødsfald i Afghanistan. 
• Der bliver skrevet mellem én og 20 artikler for hvert dødsfald. 	  	  
5. Genrer 
 
I det følgende afsnit vil vi analysere brugen af genrer i de 170 kodede artikler, der 
omhandler dødsfald blandt danske soldater i Afghanistan. Figur 2 viser brugen af 
genrer i artiklerne udgivet i en periode på 15 dage efter et dødsfald fordelt på seks 
udvalgte dødsfaldsperioder. 
 
Når en dansk soldat i Afghanistan mister livet, synes det oplagt for enhver journalist 
at benytte nyhedsgenren, da en sådan begivenhed rummer alle nyhedskriterierne 
(Mejlby 2009: 55). Derfor er det netop denne genre, der er den mest hyppigt 
forekommende i samtlige dagblade, når dødsfald blandt danske soldater i Afghanistan 
skal formidles2. Set over tid er det også nyheden, der er den mest dominerende genre i 
dækningen, og som det ses i figur 2, udgør andelen af nyheder i forhold til andre 
genrer 45 procent eller mere i alle opgjorte tidsperioder.  	  
Figur	  2:	  Brugen	  af	  genrer	  over	  tid	  
	  
 
 
Den næstmest brugte genre efter nyheden er baggrundsartiklen. I denne type artikel er 
væsentligheden fremherskende, og den afkræver derfor grundigere orientering og 
forklaring (Mejlby 2009: 70). En stor del af artiklerne handler om, hvad soldaterne 
laver i Afghanistan. Eksempler på rubrikker fra første periode, hvor der findes mange 
baggrundstatikler, er ”Bombeulykke: Eliten sendt i kamp” (Politiken, den 7. marts 
2002) eller ”Tragedien i Kabul: Den danske styrke i Afghanistan” (Ekstra Bladet, den 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Med	  undtagelse	  af	  Information,	  hvis	  dækning	  af	  døde	  danske	  soldater	  generelt	  er	  lille.	  Avisen	  har	  skrevet	  én	  nyhed,	  én	  baggrundartikel	  og	  én	  reportage	  ud	  af	  de	  170	  artikler,	  der	  er	  gennemgået	  i	  alt.	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7. marts 2002), der begge beskriver, hvilke danske eliteenheder, der er sendt i kamp. I 
disse artikler fortælles og forklares nyhedens omstændigheder (Mejlby 2009: 70).  
 
5.1 Reportage  
I figur 2 ses det, at der bliver skrevet næsten lige så mange reportager som 
baggrundsartikler. Med få undtagelser bruges reportagegenren primært til at beskrive 
mindeceremonier. ”Himlen græd med de efterladte” (Jyllands-Posten, 6. september 
2011), ”Sorg, den dyreste pris” (Jyllands-Posten, den 11. marts 2002) og 
”Afghanistan: Dannebrog på halv over Camp Viking” (Jyllands-Posten, 11. marts 
2002) er alle reportager, der beskriver mindeceremonier i Danmark eller Afghanistan. 
Reportagegenren bliver ofte brugt, når begravelserne af de døde soldater skal dækkes 
som i artiklen ”Nej nej nej, Kim – Nej” (Ekstra Bladet, 15. marts 2002) eller ”Farvel 
Supermand” (Ekstra Bladet, 9. december 2007), hvor der spilles på identifikation og 
følelser, og der males stemningsbilleder fra begravelserne af de døde soldater: 
 
“Mens orglet spillede ’Om lidt bliver her stille’, og solen brød frem over Sankt 
Nicolai Kirke, blev Mark Visholm båret ud til rustvognen af sine soldaterkammerater, 
der har fulgt kisten helt fra Afghanistan. 
Knuget sammen af sorg lagde Marks mor Sonja, hans far Benny og hans lillebror 
Thomas røde roser på deres elskede søn og brors kiste. Med resten af forsamlingen 
bag sig fulgte de efter rustvognen, mens den langsomt kørte ud fra kirkegården.” 
(Ekstra Bladet, 9. december 2007).  
 
En reportage tager oftest udgangspunkt i nyheden (Mejlby 2009: 70), hvilket også er 
tilfældet her, hvor begivenhederne efter et dødsfald beskrives gennem reportager. 
Artiklerne beskriver detaljer, for eksempel flyet med den døde soldats kiste, der 
lander i lufthavnen, eller hvordan de pårørende synger bestemte sange i kirken ved 
den faldne soldats begravelse. Hovedtemaet i denne type dækning er reaktionerne fra 
de pårørende. Reportagebeskrivelser fra henholdsvis Danmark og Afghanistan er 
næsten ligeligt fordelt – med ni reportager fra Danmark og ti fra Afghanistan. Det er 
dog ikke alle reportager, hvor det er muligt for læseren at vurdere, om journalisten 
reelt har været til stede på det tidspunkt, hvor begivenheden udspillede sig, eller blot 
refererer. To artikler skiller sig direkte ud ved at være enkelte journalisters minder og 
beskrivelser af tidligere begivenheder ved rejser i Afghanistan: ”Cramer, ja ham du 
var ude med” (BT, 2. december 2012) beskriver journalistens erindringer om en 
patrulje med en nu afdød soldat, mens ”I sidste uge var Berlingske på ulykkesstedet” 
(Berlingske, 7. marts 2002) beskriver, hvordan journalisten formoder, der så ud i på 
ulykkesstedet.  
 
5.2 Noter 
I figur 2 ser man, at det næsten udelukkende er brugen af noter, der ændrer sig over 
tid. Overordnet ændrer brugen af genrer sig ikke over tid. I forhold til noter ses det 
tydeligt, at brugen af denne genre bliver mere end tredoblet, hvis man sammenligner 
de tre første tidsperioder med de tre sidste. I tredje tidsperiode er notegenren helt 
fraværende, og der er næsten udelukkende skrevet nyheder. Noter, som også kan 
kaldes notitser, er i journalistikken ofte et sammendrag af de mest nødvendige fakta 
på meget få ord. Ofte formidles der i notitsen information til læseren, som der ved 
brug af en anden genre ikke ville være plads til i avisen (Mejlby 2009: 67). I 
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journalistik benyttes notitser ofte ved dækningen af trafikdrab, og på mange måder 
minder noterne om de dræbte soldater om disse. Et typisk eksempel ser ud som dette: 
 
“Dansk soldat dræbt i Afghanistan. Den danske soldat Jørgen Randrup, overkonstabel 
ved Den Kongelige Livgarde, blev i går dræbt af en vejsidebombe i området øst for 
Gereshk i Afghanistan. Han blev 27 år. Hermed er 39 danske soldater dræbt i 
kamphandlinger i Afghanistan. (BT, 15. november 2011). 
Denne notits på 39 ord blev bragt i BT såvel som Kristeligt Dagblad den 15. 
november 2011 og er fra Ritzau, hvilket er gældende for en stor andel af noterne. 
Noten giver således svar på nogle af journalistikkens mest grundlæggende spørgsmål: 
hvem, hvad og hvor (Mejlby 2009: 67). Men ud over disse mest grundlæggende 
oplysninger, bliver der ikke gjort meget ud af historien om den døde soldat.  
Den stigende brug at notitser antyder, at detaljegraden ved formidlingen af dræbte 
danske soldater ikke prioriteres lige så højt i de sidste perioder som ved de første 
dødsfald. Der er flere detaljer i en nyhed end i en notits (Mejlby 2009: 67). Den mere 
omfattende dækning af dødsfaldende må med tiden vige for andre historier. Vores 
undersøgelse siger ikke noget om, hvilke andre historier der er kommet på 
dagsordenen i stedet for dækningen af de døde soldater. Men man kan formode, at 
redaktørerne og journalisterne på dagbladene har vurderet andre historier til at være 
mere væsentlige og relevante for deres læsere end endnu en død soldat. Det er 
sandsynligvis årsagen til, at dagbladene trykker noter om en soldats dødsfald i stedet 
for en reportage, en baggrundsartikel eller en nyhed om hændelsen.  
 
Man kan diskutere, om dette er en god prioritering. De første dødfald blandt danske 
soldater blev dækket med brug af flere forskellige genrer, mens de seneste dødfald i 
højere grad dækkes med nyheder og korte notitser (figur 2). Dødfald blandt danske 
soldater lader til at være blevet hverdag og har ikke i samme grad af sensation som 
tidligere. Fænomenet er efterhånden forventeligt for såvel journalister som læsere. 
Men man kan problematisere, at der i takt med, at flere soldater dør, ikke bruges mere 
spalteplads på omtalen3.  
  
5.3 Delkonklusion 
• Der skrives flest nyheder, når de danske dagblade skal formidle informationer om 
døde soldater, der falder i krigen i Afghanistan. Nyhederne udgør omkring 
halvdelen af genretyperne gennem alle tidsperioder. Herefter er baggrundsartikler 
og reportager de mest brugte. Reportagerne beskriver primært mindeceremonier.  
• Over tid sker der ikke markante ændringer i genrebrug – med undtagelse af én 
enkelt genre: noten. Efterhånden som flere soldater falder i krig, skrives der flere 
og flere noter om emnet. Det kan hænge sammen med, at begivenheden ikke 
længere kvalificerer sig til en nyhed, fordi en dansk soldats dødsfald ikke i lige så 
høj grad er en sensation som ved de første dødsfald. Overordnet formidles danske 
soldaters død i Afghanistan således med færre og færre detaljer, efterhånden som 
tiden går.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  I	  kodningen	  er	  længden	  af	  artiklerne	  ikke	  opgjort.	  Men	  per	  definition	  er	  noter	  kortere	  end	  de	  andre	  artikel-­‐genre,	  hvorfor	  man	  må	  formode,	  at	  spaltepladsen	  reduceres	  ved	  en	  større	  andel	  af	  noter.	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6. Kildeanalyse 
I dette analyseafsnit vil kildebrugen i artiklerne blive behandlet ud fra de kodninger, 
som er blevet foretaget. Som nævnt i metodeafsnittet er kildebrug i de udvalgte 
artikler blevet kodet ud fra fire kildetyper, partskilde, ekspertkilde, erfaringskilde og 
konsekvensekspert, som blandt andre Lars Bjerg har defineret ved Center for 
Journalistisk Kompetenceudvikling (Bjerg 1999/2005). De forskellige kildetyper vil 
blive præsenteret i takt med, at de behandles i analysen. Derudover vil der hentes 
inspiration fra Stig Hjarvard, som ligeledes har beskæftiget sig med mediernes 
kildebrug. Om kilderne skriver Hjarvard: 
 
“Samtidig kan mediernes valg af navnlig kilder til at dokumentere konkrete 
begivenheder også ses som udtryk for en bestemt vinkling eller framing af historien. 
Fremstillingen af en krigshændelse påvirkes f.eks. af, om det er en repræsentant for 
militæret eller en almindelig borger, der bidrager med information.” (Hjarvard 2004: 
65-66).  
 
Man kan således udlede, at kilderne spiller en afgørende rolle for de historier, som 
formidles i medierne, og dermed synes dette afsnit relevant for en undersøgelse af 
mediernes formidling af de døde danske soldater i Afghanistan.  
 
6.1 Partskilder 
Vi vil senere i dette analyseafsnit komme ind på erfaringskilder, ekspertkilder og 
konsekvenseksperter og disses kendetegn og funktion, men i første omgang vil 
partskilderne blive behandlet, da deres overvægt er det første, som springer i øjnene, 
når man betragter den procentvise fordeling (se figur 3). De spiller en dominerende 
rolle for artiklerne - både kvantitativt eller mængdemæssigt og kvalitativt eller 
indholdsmæssigt. 
 
Figur 3: Kildetyper over tid 
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Ud fra kodningen bliver det tydeliggjort, at det hovedsageligt er partskilder, som 
bliver anvendt i artiklerne om døde soldater (se figur 3). Kort beskrevet skal 
partskilden forstås som en part i en sag, der ønsker at fremme bestemte interesser. 
Den typiske partskilde er politikeren, formanden i en forening eller direktøren i et 
firma (Bjerg 1999/2005). Parterne udgør lige fra omkring 45 procent af de anvendte 
kilder i november 2009 til 80 procent eller mere ved de tre første dødsfaldsdatoer, 
som ses på figur 1. Selvom parterne kun udgør 45 procent i 2009, er det alligevel den 
kildetype, der var flest af. Erfaringskilderne er dog næsten oppe på samme antal som 
partskilderne i denne specifikke periode og udgør lidt over 35 procent. 
 
Kodningen viser også, at størstedelen af de partskilder, som optræder i artiklerne, er 
højerestående personer inden for forsvaret. I og med at kilderne ikke er blevet kodet 
efter profession, er dette udelukkende en observation, der er foretaget under 
kodningsprocessen. Den anden partskildetype, som er karakteristisk for de kodede 
artikler, er politikere. At det enten er politikere eller personer fra forsvaret, der i 
størstedelen af artiklerne udtaler sig omkring krigen, kan i høj grad ses i forbindelse 
med henholdsvis deres viden om eller involvering i de politiske beslutninger omkring 
den. Forsvaret er dem, som ligger inde med alle de væsentlige informationer, der 
måtte være, når en dødsulykke forekommer i forbindelse med en dansk soldat. 
Derudover kan man se politikerne som ansvarshavende i forhold til de politiske 
beslutninger omkring krigsdeltagelsen, og dermed er de oplagte kilder at gå til i 
forhold til krigen. Om partskilder skriver Bjerg: 
 
“Af parten forventer vi pr. definition ikke neutralitet. Han meler sin egen kage eller 
taler for sin syge moster, og det er han i sin gode ret til. Derfor skal han typisk sættes 
over for sin modpart - vi skal høre sagen fra begge side.” (Bjerg 1999/2005). 
 
Men i de fleste tilfælde hvor forsvaret eller politikerne optræder som partskilder i de 
kodede artikler, bliver de ikke stillet over for en anden part med det modsatte 
synspunkt. Tværtimod fremstår øvrige parter som værende af samme holdning, når 
det gælder opbakning af krigen. Både personer inden for forsvaret samt venstre- og 
højrefløjspolitikere italesætter krigen som en nødvendighed, der til stadighed bør 
støttes. Et eksempel på konsensus på begge politiske fløje kan ses ud fra følgende 
citater i samme artikel fra Jyllands-Posten, hvor henholdsvis daværende statsminister 
Anders Fogh Rasmussen udtaler: 
 
"Det er med sorg og bestyrtelse, at jeg har modtaget meddelelse om, at danske 
soldater er blevet dræbt og såret under tjeneste i Afghanistan. Mine tanker går først og 
fremmest til de pårørende. De dræbte, sårede og deres familier bærer her det største 
offer, som man kan yde i international tjeneste. Der er tale om farefulde, men 
nødvendige, militære opgaver, som altså kan få så smertelige og uoprettelige følger." 
(Jyllands-Posten, 7. marts 2002, ‘Danske tab: Dansk indsats fortsætter’), mens den 
daværende leder af socialdemokraterne, Poul Nyrup Rasmussen, samtidig udtaler 
følgende af samme holdning til spørgsmålet om at trække sig ud: 
 
"Det skal vi ikke. Det er desværre en del af den ny tids indsats for at sikre en 
fredeligere fremtid for denne og kommende generationer" (Jyllands-Posten, 7. marts 
2002, ‘Danske tab: Dansk indsats fortsætter’). 
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Typisk bruger forsvaret dødsfaldende til at fastslå, at det blot er med til at forstærke 
vigtigheden i den fortsatte krigsdeltagelse, som i følgende eksempel fra Ekstra Bladet 
hvor forsvarschef Christian Hvidt udtaler: 
 
“Jeg er modstander af, at så alvorlig en ulykke skal få os til at vakle. Vi skylder de tre 
døde og deres pårørende samt de sårede at demonstrere, at det her ikke får os til at 
vakle. De var med til at gøre en forskel. Vi står på fast grund, og det er jeg stolt over.“ 
(Ekstra Bladet, 7. marts 2002, ‘Kabul-tragedien: Vi skylder dem at fortsætte’). 
 
Ovenstående citater giver et billede af en gennemgående tendens, hvor der 
hovedsageligt ikke opstilles to modsatrettede synspunkter i artiklerne i forbindelse 
med brugen af partskilder. Som senere vil blive uddybet, viser kodningen af 
stillingtagen i artiklerne også, at det primært er holdningen til, at krigen er nødvendig, 
og kodningskategorien ’Fortsat deltagelse’, som dominerer (se evt. figur 6). 
 
At de politiske partskilder, som optræder i artiklerne, betegner krigen som nødvendig 
og argumenterer for, at den danske militære indsats fortsat skal bestå, kan i høj grad 
forstås ud fra det faktum, at der i Danmark stort set forekommer konsensus i 
Folketinget om vores krigsdeltagelse i Afghanistan. Hallin forklarer i sin tidligere 
omtalte artikel, hvad der sker i en krigssituation, når der er konsensus fra politikernes 
side: 
 
“In short, then, the case of Vietnam suggest that whether the media tend to be 
supporting or critical of government policies depends on the degree of consensus 
those policies enjoy, particularly within the political establishment” (Hallin: 1994: 
69). Han beskriver endvidere: 
 
“When consensus is strong, they (the media) tend to stay within the limits of the 
political discussion it defines; when it begins to break down, coverage becomes 
increasingly critical and diverse in the viewpoints it represents, and increasingly 
difficult for officials to control.” (Hallin: 1994: 69). 
  
Når der er bred enighed, hvor alle partier - bortset fra Enhedslisten - er enige om, at 
den danske krigsdeltagelse er nødvendig, er det ikke så ligetil for journalisterne at få 
det modsatte synspunkt dækket og skabe en kritisk vinkel på krigsdækningen.  
 
Forsvaret, der som nævnt udgør en stor del de partskilder, som bliver anvendt i 
artiklerne om døde soldater, kan anskues som elitekilder, som journalisterne er 
afhængige af (Hjarvard 2004: 5). Det er typisk en officer inden for forsvaret, der 
udtaler sig nøgternt om, hvad der skete, da en pågældende soldat blev dræbt. Hjarvard 
beskriver den afhængighed, som journalisterne har i forhold til elitekilder. I 
forlængelse af det fremhæves en særlig afhængighed i krigsjournalistikken, hvor det 
kun er elitekilderne, der kan berette om de specifikke krigshændelser. 
 
“Den daglige afhængighed af officielle kilder skærpes selvfølgelig i en krigssituation, 
hvor det i mange tilfælde kun vil være elitekilder (militær og udvalgte politikere), der 
ved, hvad der foregår. Det kan være med til at forrykke magtbalancen mellem kilder 
og medier.” (Hjarvard 2004: 6). 
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På denne måde bliver det problematisk med partskilder - både politikere og militær - 
da de deler det samme synspunkt eller den samme dagsorden i forhold til 
krigsdeltagelsen. Da begge parter bakker krigen op, ønsker de, at krigsdeltgelsen skal 
fremstå som rationel, nyttig, nødvendig og i en god sags tjeneste. Det kommer blandt 
andet til udtryk i citater, hvor politikere først udtrykker deres sorg i forhold til en 
pågældende død soldat, men så straks retter fokus mod den store og nødvendige 
indsat, som de danske soldater udøver (se citat af Anders Fogh Rasmussen ovenfor). 
 
På grund af den store kildeafhængighed bliver det på den ene side svært at lave kritisk 
journalistik. På den anden side kan man argumentere for, at der må findes kilder, der 
ønsker at sætte en mere kritisk dagsorden og forholde sig skeptisk til den danske 
krigsdeltagelse. 
 
“I studier af medier, magt og krig optræder der f.eks. på den ene side fortsat en 
forestilling om et modsætningsforhold mellem medierne og én (politisk og/eller 
militær) elite - typisk når krigshandlingerne er i gang. På den anden side opererer man 
også ofte med en forestilling om en differentieret elite med forskellige politiske 
interesser, som medierne kan være med til at afspejle - typisk i optakten til og 
efterspillet efter en krig.” (Hjarvard 2004: 5). 
 
Men fordi artikelanalysen viser, at disse kilder med forskellige politiske interesser 
ikke i særlig høj grad kommer til orde, kan man diskutere, hvorvidt denne 
differentierede elite i Danmark i det hele taget findes i forhold til krigen i 
Afghanistan. Under alle omstændigheder må det ikke være i sådan en grad, at det for 
journalisterne er oplagt, hvem der skal inddrages til at tilføje et modspil i artiklernes 
dominerende tendens, hvor kilder udelukkende bakker op om krigen. 
 
6.2 Ekspertkilder og konsekvenseksperter 
Vores kodning har vist, at i de 170 artikler bliver der kun anvendt syv eksperter og 
slet ingen konsekvenseksperter (se figur 1). Ekspertkilden betegnes af Bjerg som 
“...ham, der sidder inde med saglig viden og stort overblik - og som ikke har andre 
interesser end at søge og formidle sandheden. Prototypen er 
universitetsprofessoren...” (Bjerg 1999/2005), og konsekvens-eksperterne som “...en 
mulig fjerde type kilde. Det er dem, der i deres dagligdag professionelt beskæftiger 
sig med erfaringspersonerne: Socialrådgiverne, sygeplejerskerne, narkobehandlerne 
osv.” (ibid.).  
 
At der slet ikke optræder nogen konsekvenseksperter kan skyldes, at Danmark er en 
uerfaren krigsnation. Modsat for eksempel USA har vi ikke veteraner fra Vietnam- og 
Koreakrigen, der kan sætte krigen i perspektiv. Det er udelukkende de føromtalte 
elitekilder, højtstående inden for militæret, der kommer til orde. Når de bliver til 
krigens talsmænd, kan det også i høj grad ses i sammenhæng med militærets 
omfattende informationsstrategi. Det er kun i dets interesse at have total kontrol over, 
hvad der bliver sagt til pressen - ligesom der inden for så mange andre organisationer 
er udvalgt helt bestemte talspersoner, der har lov til at udtale sig på organisationens 
vegne over for pressen. 
 
Man kan formode, at når der inddrages ekspertkilder, får artiklerne en anden 
dimension, som er mere ‘objektiv’, da eksperternes funktion vil være at formidle 
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viden uden at have en bestemt interesse eller holdning, som kan påvirke dennes 
udsagns. Det kommer til udtryk i en artikel fra 2007 i Politiken, hvor en ekspertkilde 
sætter den pågældende soldats dødsfald i et perspektiv, hvor politikerne bliver stillet 
til ansvar, da det er dem, der kommer under pres, når en dansk soldat dør. Og denne 
problematik kommer på dagsordenen på trods af, at der endnu ikke har forekommet 
mange dødsfald. I artiklen er det chef for Dansk Institut for Militære Studier, Mikkel 
Vedby Rasmussen, der citeres således: 
 
“Det sætter et meget stort pres på regeringen, når danske soldater dør i kamp. 
Befolkningen herhjemme skal i endnu højere grad overbevises om, at det nytter noget, 
at vi er i Afghanistan. At soldaterne ikke dør forgæves.” (Politiken, 30. november 
2007, ’Taleban dræber to…’). 
 
Men det er ikke i særlig udbredt grad, at ekspertkilderne bliver anvendt med 
ovenstående funktion, hvor en kritisk, hvor artiklen har en tilstræbt objektiv vinkel. I 
og med at der kun er syv kilder i de 170 artikler, der optræder som eksperter, er det 
meget begrænset med denne form for journalistik i forbindelse med de døde danske 
soldater. Det skal dertil tilføjes, at det langt fra er alle syv ekspertkilder, der optræder 
som ovenstående, hvor politikernes ansvar for dødsfaldet bliver udtalt. I en artikel fra 
2009 i BT er det eksempelvis Jonas Nielsen, der underviser i politisk kommunikation 
på CBS, som kommenterer Lars Løkke Rasmussens genbrug af mindeord i 
forbindelse med soldaters dødsfald. 
 
“Når man skal levere et følelsesmæssigt budskab, er det vigtigt, at man taler til 
situationen, og det gør man ikke, hvis man siger det samme. Når det, der bliver 
leveret, er en standardudtalelse, bliver det svært for folk at tro, det er dybtfølt.” (BT, 
27. november 2009, ‘Mindeord på samlebånd’). Det er her ikke i samme grad hele det 
politiske ansvar for krigsdeltagelsen, der bliver italesat, men derimod er fokus og 
kritik rettet mod den enkelte politikers håndtering af udtalelser i forbindelse med 
givne soldaters dødsfald.  
 
6.3 Erfaringskilder 
Erfaringskilder kan betegnes som “... de kilder, som oplever konsekvenserne af de 
politiske beslutninger (eller manglen på samme) på deres egen krop.” (Bjerg 
1999/2005). Selvom der næsten er fire gange så mange partskilder, så spiller 
erfaringskilderne alligevel en væsentlig rolle for artiklerne. Der er en gennemgående 
tendens, hvor familie eller venner til den pågældende døde soldat optræder som 
erfaringskilder. Typisk optræder disse side om side i artiklerne uden inddragelse af 
andre kildetyper. Følgende er et uddrag fra en artikel i Ekstra Bladet, hvor venner til 
de døde soldater udelukkende er de kilder, som indgår i artiklen: 
 
“- Han var altid villig til af give en hjælpende hånd, ligegyldig tidspunkt og sted. 
Benjamin var en meget åben og venlig person. Havde han en hel, kunne du være 
sikker på, at han ville give dig den halve, siger Mads Madsen, som var hans ven 
gennem mange år (...) - Jacob var et dejligt menneske, som man altid kunne regne 
med. En person, der hjalp til, hvor han kunne, siger vennen Lasse Ovesen til Ekstra 
Bladet.” (Ekstra Bladet, 22. december 2008, ‘Besked til vennerne: Hold en stor fest 
for mig’). 
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Ovenstående giver et billede af de typiske erfaringskilde-udtalelser, der kommer fra 
venner af de døde soldater i artiklerne. Særligt i tabloidpressen, Ekstra Bladet og BT, 
ses tendensen, da det giver identifikation, som er et varetegn inden for den form for 
journalistik. Erfaringskilderne anvendes som oftest til at give et billede af den døde 
soldat, men i visse tilfælde har de også en kritisk dimension over sig. 
 
6.4 Det tidsmæssige aspekt ved kildebrugen 
Som nævnt er noget af det centrale for dette projekt også at undersøge, hvilke 
forskelle i mediernes dækning af de døde soldater der kommer til udtryk, når man 
sammenligner dækningen over tid. 
 
I forbindelse med de tidligere nævnte ekspertkilder er det bemærkelsesværdigt, at der 
kun i de første fire dødsfaldsperioder bliver anvendt ekspertkilder. Det kan på den ene 
side være et udtryk for, at der er sket et fald i antallet af analytiske artikler, som 
ekspertkilderne kan bidrage til. Men det kan på den anden side også ses ud fra, at det 
blot er en stikprøve, hvor kun seks udvalgte og afgrænsede dele af hele 
krigsdeltagelsesperioden indgår. Det er altså ikke sikkert, at der virkelig forekommer 
et reelt stop i brugen af ekspertkilder.  
 
Men hvis brugen af ekspertkilder bliver mere begrænset, kan man gisne om, hvorvidt 
dette hænger sammen med et fald i interessen for det analyserende og tenderende til 
det kritiske perspektiv, da krigen eller en soldats død i stadig højere grad bliver et 
“normalt” fænomen i den journalistiske krigsdækning. Omvendt kunne man også 
tolke den modsatte tendens - hvor kritik i stigende grad blev blev inddraget via 
udsagn af neutrale eller ‘objektive’ ekspertkilder - som et udtryk for, at jo flere 
soldater der dør i Afghanistan, jo større kritisk fokus vil der komme på dagsordenen i 
journalistikken.  
 
Figur 4 - Gennemsnitligt antal kilder per artikel per dødsfaldsperiode 
 
 
 
Figur 4 ovenfor viser det gennemsnitlige antal kilder, der anvendes per artikel i hver 
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af de seks udvalgte dødsfaldsperioder. Når man betragter figur 4, er noget af det 
første, som er værd at notere sig, at der er et relativt lavt gennemsnitligt antal kilder. 
De højeste gennemsnit findes i anden og sjette dødsfaldsperiode, og her når 
gennemsnittet kun op på halvanden kilde per artikel. Det er yderst væsentligt for 
journalistikken, at der bliver anvendt så mange kilder som muligt, der inddrager 
forskellige synspunkter og dermed gør den enkelte artikel mere nuanceret og 
‘objektiv’, som Hjarvard formulerer det: 
 
“Nogle af journalistikkens mest centrale læresætninger relaterer sig til brugen af og 
samspillet med kilderne. Først og fremmest bør journalisten trække på flere 
forskellige og uafhængige kilder og kildesynspunkter for at skabe så ‘objektiv’ og 
afbalanceret en formidling af en given begivenhed eller historie som muligt. Målet er 
at undgå kildeløse eller énkilde-historier.” (Hjarvard 2004: 65). 
  
Men det, at figur 4 viser et så gennemsnitlig lavt antal kilder, skal først og fremmest 
ses i lyset af, at kildekodningen udelukkende har medtaget kilder ud fra kravet om, at 
journalisten på det pågældende medie selv skulle have været i kontakt med kilden. 
Skriftlige kilder såsom pressemeddelser er ikke medtaget i kodningen, hvilket gør, at 
en stor andel af artiklerne er blevet kodet som værende kildeløse, som i sidste ende 
trækker gennemsnittet gevaldigt ned. Men et andet faktum, der gør sig gældende, er, 
at det er en udbredt tendens med énkilde-artikler, hvor det udelukkende er en enkelt- 
og højtstående inden for forsvaret, der får lov til at udtale sig i forbindelse med en 
aktuel soldats dødsfald. Følgende uddrag fra en Berlingske-artikel eksemplificerer 
denne form for artikel: 
 
“»Det er tragisk, at en af vores soldater her til morgen døde af sine kvæstelser efter en 
eksplosion, som ramte ham, mens han løste sin opgave i Helmand. Det er et hårdt slag 
for os alle, men især for soldatens pårørende. Vi tænker på dem og vil støtte familien i 
den kommende svære tid,« siger chefen for Hærens Operative Kommando, 
generalmajor Niels Bundsgaard.” (Berlingske, 26. november 2009, ‘23-årig blev offer 
nummer 30’). 
 
Ovenstående citat viser en generel tendens, hvor kilder får lov til at stå alene og 
tilnærmelsesvis være det bærende element i forhold til hele artiklen og udsagnet i 
denne. Både figur 3 og 4 viser, at der ikke er foregået nogen synderlig udvikling i 
kildebrugen i artiklerne. Hverken den procentvise fordeling af de fire kildetyper over 
tid eller det gennemsnitlige antal kilder per artikel over tid tyder på en ændring. Det er 
et gennemgående træk, at partskilder dominerer, og ligeledes en generel tendens, at 
der bliver anvendt ganske få kilder per artikel. 
 
6.5 Delkonklusion 
• Der findes en markant overvægt af partskilder, som udgøres af politikere og 
militærpersoner i artiklerne. Der er en del erfaringskilder, såsom venner og familie 
til de døde soldater, og der er ganske få ekspertkilder og slet ingen 
konsekvenseksperter.	  
• Årsagen til overvægten af partskilder, som er politikere og militærpersoner, kan 
være, at det henholdsvis er militæret, som har adgang til informationerne om 
danske soldaters dødsfald, og fordi politikerne er de ansvarhavende i forhold til 
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krigsdeltagelsen. Disse kilder er dermed oplagte at anvende, når en soldat dør i 
Afghanistan.	  
• Der er en tendens til, at størstedelen af de anvendte kilder udelukkende taler for 
krigsdeltagelsen på trods af soldaternes dødsfald.	  
• Man kan ikke finde de modstridende synspunkter, som parter oftest repræsenterer 
i tilstræbt objektiv journalistik, når der eksempelvis er konsensus i Folketinget 
omkring krigsdeltagelsen.	  
• Antallet af kilder i hver artikel er lavt. Der findes mange enkilde-artikler, og flere 
artikler er kildeløse, da de udelukkende er baseret på skriftlige kilder såsom 
pressemeddelelser. 
• Der findes ikke nogen bemærkelsesværdig ændring i kildebrug i løbet af de seks 
dødsfaldsperioder. Fraværet af ekspertkilder i de sidste perioder kan tolkes som en 
faldende interesse for det analyse af krigen, men det kan ligeledes blot være et 
udtryk for en af de fejlkilder, der opstår, når man analyserer ud fra stikprøver. 
 
 
7. Stillingtagen til dansk krigsdeltagelse 
 
7.1 Stillingtagen over tid 
Vi har, som allerede beskrevet i metodeafsnittet, udvalgt seks dødsfaldsdatoer, 
gennemlæst samtlige artikler og vurderet, om der i hver enkelt artikel bliver taget 
stilling til Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan. Vi vil kort give eksempler på 
de artikler, hvor der ikke bliver taget stilling til krigen og efterfølgende vise, hvad 
dagbladene typisk skriver, når de berører debatten. 
 
Figur 5: Stillingtagen 
 
 
 
Som de røde søjler i ovenstående diagram viser, indeholder langt størstedelen af 
artiklerne fra de seks perioder ikke et eneste element (for eksempel et citat) af 
stillingtagen til krigen i Afghanistan. Det er i denne kategori, at man blandt andet 
finder mange af de artikler, der blot handler om den afdøde soldaters venner, familie 
og privatliv, eller noter om, at kisten med soldatens lig er landet i Danmark. Andre 
handler om magthaverne hjemme i Danmark, typisk om hvordan folketingspolitikerne 
blev påvirket af et dødsfald, hvilket for eksempel kommer til udtryk artiklen 
“Folketinget afbrød debatten” (Ekstra Bladet, 30. november 2007, ‘Folketinget afbrød 
debatten’). 
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Figur 6: Grader af stillingtagen 
 
 
 
7.1.1 Fortsat deltagelse 
I det mindretal af artikler, hvor der bliver taget stilling, har vi identificeret tre grader 
af stillingtagen. Den første grad handler om, at der i artiklen bliver taget stilling til 
den danske tilstedeværelse i Afghanistan, men der argumenteres for en fortsættelse af 
indsatsen. Her har journalisterne udspurgt de parter i Danmark, der styrer eller har 
været med til at sende danske soldater til Afghanistan - henholdsvis officerer i 
forsvaret og politikere fra de partier (alle pånær det dengang mandatfattige 
Enhedslisten), der har stemt for interventionen. Følgende uddrag fra Ekstra Bladet, 
efter tre soldater brændte ihjel, efter deres pansrede mandskabsvogn blev sprængt af 
en bombe, viser argumentationen i forhold til fortsat deltagelse: 
  
“De nye tab får ikke forsvarschef Tim Sloth Jørgensen til at ryste på hænderne: 
- Vi har nu mistet fem soldater på meget kort tid. Giver det så anledning til at 
overveje, om den enorme indsats, som vores soldater yder, er menneskeliv værd? Det 
er den. Ingen tvivl om det. 
- Når jeg taler med soldaterne, er de heller ikke i tvivl. De ønsker at tage ansvar. Og 
med deres dygtighed gør de en forskel. Men det har en pris. Den pris har vi nu atter 
betalt. 
- Men de dræbtes vilje til at tage ansvar skal aldrig have været forgæves. For deres, og 
vores alle sammens skyld, står vi nu sammen og kæmper videre, siger 
forsvarschefen.” (Ekstra Bladet, d. 20. december 2008, ‘Blodig dag i Afghanistan: Tre 
danskere brændt ihjel’) 
 
Størstedelen af artiklerne i pro-krigs-kategorien er dog nyheder, hvor politikere giver 
deres fortsatte opbakning samtidig med, at de kondolerer over for den dræbtes 
pårørende. 
 
“Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udtaler sin store respekt og 
taknemmelighed over for soldaterne og understreger samtidig nødvendigheden af 
indsatsen: »På trods af sorgen over tabet af en kammerat og kollega fortsætter de 
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danske soldater i Helmand-provinsen med at løse deres vanskelige opgaver for at 
sikre vores tryghed og sikkerhed og bidrage til et mere fredeligt Afghanistan.” 
(Jyllands-Posten, 5. september 2011, ‘Dansk soldat dræbt på fodpatrulje i 
Afghanistan). 
 
“Også Dansk Folkepartis formand, Pia Kjærsgaard, markerede i går dødsfaldet med 
en udtalelse, hvor hun hæfter sig ved, at danske soldater gør en stor indsats i kampen 
mod terror. 
»Nu har en af dem betalt den højeste pris. Mine tanker går til soldatens familie, 
venner og soldaterkolleger,« siger hun.” 
(Jyllands-Posten, 5. september 2011, ‘Dansk soldat dræbt på fodpatrulje i 
Afghanistan). 
 
Særligt ved Danmarks første tab af soldater i Afghanistan den 3. juni 2002 finder man 
mange af disse, idet der i 20 af i alt 90 artikler blev talt for en fortsættelse af krigen. 
Artiklerne, hvor der bliver talt for fortsat deltagelse, er samtidig den største kategori 
af artikler, hvor der tages stilling. 
 
7.1.2 Strategiændring 
I denne mellemkategori bliver der taget stilling til den danske strategi i Afghanistan. 
Der er altså ikke tale om en argumentation direkte for eller imod krigen i Afghanistan, 
men en kritik af måden, krigen udføres på. Den største andel af disse finder man ved 
dødsfaldet den 29. november 2007, hvor faren til den 21-årige Casper Alexander 
Cramer, der netop var dræbt efter at være faldet i baghold i Afghanistan, gav et 
interview til TV-Avisen. Cramer og hans soldaterkammerater havde ifølge sin far 
klaget over, at de ikke var nok soldater til at løfte opgaven - og da hans far valgte at 
lade sig interviewe, blev den menige soldats kritik af den storpolitiske indsats 
pludselig bragt ud i offentligheden: 
 
“En af de ting, Kasper Alexander Cramer sagde til sin far, tandlæge Jan Cramer, 
inden han mod faderens vilje tog til Afghanistan, var, at der ikke var danske soldater 
nok i Afghanistan. 
»De gav udtryk for, at »vi er for få til at løfte opgaven«,« sagde en dybt knuget Jan 
Cramer i aftes til TV-avisen, som han som det eneste medie valgte at tale med.” 
(BT, 1. december 2007, ‘Caspers far: Send flere soldater’). 
 
Bemærk, at det oprindelige interview stammer fra tv - et medie, vi ikke beskæftiger os 
med i dette projekt. Men citaterne fra TV-Avisens interview udgør dog langt 
størstedelen af anden periodes stillingtagen over for strategien i Afghanistan. Man kan 
tolke inddragelsen af dette som et udtryk for, at dagbladene øjner en chance for at få 
bragt kritik fra den menige soldat ud i offentligheden. Kritikken kan også findes på 
politisk niveau, hvor de danske politikere dog sender bolden videre til de øvrige 
NATO-lande, som bliver kritiseret for at have sendt for lidt soldater til de farligste 
områder i Afghanistan. 
 
“Tabet af yderligere to danske soldater i det sydlige Afghanistan, hvor Taleban-
militsen er allermest aktiv, får nu Socialdemokraterne til at forstærke presset på de 
NATO-lande, der ikke vil sende soldater til den sydlige del af det krigshærgede land, 
fordi det er for farligt. »Den manglende solidaritet i NATO er en trussel mod 
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alliancens fremtid. NATO må ikke fejle i Afghanistan,« siger Socialdemokraternes 
udenrigsordfører, Jeppe Kofod.” (Berlingske, d. 30. november 2007, ‘Solidaritet: 
Danske tab udløser kritik af NATO’). 
 Bemærk	  igen,	  at	  der	  ikke	  bliver	  talt	  for	  eller	  imod	  krigen,	  men	  der	  i	  stedet	  bliver	  taget	  stilling	  til	  strategien,	  måden	  krigen	  udføres	  på.	  Når	  faren	  til	  den	  døde	  soldat	  udtaler	  sig	  til	  TV-­‐Avisen,	  ændrer	  dækningen	  sig	  i	  nogen	  grad	  til	  at	  kritisere	  strategien	  i	  Afghanistan.	  	  
7.1.3 Imod deltagelse 
I tredje kategori bliver der talt direkte imod Danmarks deltagelse i Afghanistan. 
Meget bemærkelsesværdigt er der blandt de 170 artikler om faldne soldater kun én 
artikel, hvor der bliver talt direkte imod krigen i Afghanistan. Da soldaten Kenneth 
Patrick Nielsen blev dræbt under en patrulje, så man i BT det eneste eksempel på, at 
en soldats død blev kædet sammen med argumenter imod krigen i Afghanistan: 
 
“Danmark mistede i går soldat nummer 29 i Afghanistan. Det skete, netop som nye 
rapporter sår alvorlig tvivl om alle de kendte argumenter for at fortsætte krigen: 
Demokrati, terrorbekæmpelse samt kvinders og børns rettigheder.” (BT, 26. 
november 2009, ‘Soldat nr. 29 død’). 
 
Læg mærke til artiklens andet afsnit, hvor kilden til kritikken bliver nævnt. 
 
“Amerikanske efterretningstjenester vurderer nu, at hovedfjenden ikke længere er 
Taleban og al-Qaeda. De udgør kun 10 procent af de krigere, som den internationale 
styrke kæmper mod. Resten er modstandsfolk, der kæmper mod besættelsesmagten - 
samt lokale stammemilitser og kriminelle, som slås om penge og magt.” (ibid.). 	  Det	  var	  altså	  først,	  da	  journalisterne	  faldt	  over	  en	  kritik	  fra	  en	  af	  koalitionspartnernes	  lande,	  at	  der	  blev	  skrevet	  en	  artikel,	  hvor	  der	  blev	  talt	  imod	  Danmarks	  rolle	  i	  krigen	  -­‐	  og	  det	  i	  yderst	  indirekte	  grad.
7.2 Framing af udvalgte artikler 
 
I kodningen af artikler fra de seks udvalgte dødsfaldsperioder har vi kodet efter, om 
de syv dagblade placerer ansvaret for danske soldaters dødsfald hos henholdsvis 1) 
’Taliban’, 2) ’Egne myndigheder’ eller 3) ’Andet/ingen’. I følgende afsnit vil vi 
beskrive, hvad kodningen viser og kvalitativt via eksempler fra de kodede artikler 
diskutere danske mediers framing af faldne soldater i Afghanistan. 
 
Figur 7: Dødsårsag over tid 
 
 
  
 
Figur 7 viser, at størstedelen af artiklerne procentmæssigt er næsten ligeligt fordelt 
mellem kategorierne andet/ingen og Taliban set over alle perioderne. Der er dog 
stadig overtal af artikler med dødsårsagen andet/ingen. I denne kategori medregner vi 
de artikler, hvor holdningen svarer til “krigen som arbejdsulykke”, og ansvaret 
placeres derigennem hos krigen som sådan og ikke en specifik aktør. Kun i syv 
artikler ud af de samlede 170 bliver ansvaret for soldaternes død placeret hos egne 
myndigheder. I periode tre og fem er der intet ansvar placeret hos egne myndigheder.  
 
Over tid ændrer udviklingen sig fra i første dødsfaldsperiode at placere ansvaret hos 
andet/ingen i 92 procent af artiklerne til efterhånden i større grad at placere sig hos 
Taliban. I femte dødsfaldsperiode placerer 67 procent af artiklerne ansvaret hos 
Taliban, og i sidste periode falder det igen til 28 procent og 64 procent hos 
andet/ingen. Procentmæssigt er andelen af artikler med egne myndigheder som 
ansvarlig størst i fjerde periode - med én enkelt artikel.   
 
Selvom alle vores kodede artikler har omhandlet dødsfald blandt danske soldater i 
Afghanistan, forkommmer der over tid i artiklerne alligevel ifølge figur 7 en variation 
af, hvilken årsag de syv dagblade beskriver som værende årsagen til dødsfaldene. 
Ifølge agenda settingen-teoriens andet niveau vil der derfor også være stor forskel på, 
hvordan dødsfaldene italesættes. Som allerede nævnt i afsnittet om overordnet 
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mediedækning handler første niveau af agenda setting om, hvilke temaer der ender på 
mediedagsordenen. Andet niveau tager derimod teorien et skridt videre og omhandler 
ikke, hvilke temaer der kommer på mediedagsordenen, men hvordan de beskrives 
(Hjarvard 2004: 3).  
 
“Således handler dagsordenfastsættelsens andet niveau ikke kun om, hvilke emner, 
der kommer på dagsordenen, men også om, hvilken betydning, i form af egenskaber, 
medierne tilskriver de forskellige emner.” (ibid.).   
 
Den betydning, som Hjarvard beskriver, omtaler professor i Medier og Public Affairs 
ved George Washington University Robert M. Entman som en udvælgelsesproces, 
han kalder framing. Framing er ifølge Entman en proces, hvori vigtigheden af et emne 
bestemmes (Entman 1993: 52). Ubevidst eller bevidst skaber en kommunikator ifølge 
Entman en tekst og bestemmer, hvad der skal siges og ikke siges. Der frames, når 
man vælger noget til og noget andet fra. I denne proces organiserer man ligeledes en 
modtagers måde at tænke på og får denne til at drage konklusioner, hvilket med stor 
sandsynlighed vil reflektere de frames, som i første omgang er blevet skabt af 
kommunikatoren (Entman 1993: 52).  
 
Vores undersøgelse af kodningen på de seks dødsfaldsdatoer viser et udsving i 
framingen, når vi ser på udviklingen over tid. Størstedelen af de valgte artikler er 
trods den procentmæssigt vekslende fordeling primært framet på andet/ingen som 
ansvarlig for dødsfaldet, dernæst på Taliban. Kun syv artikler er framet på egne 
myndigheder. Vi vil i det følgende afsnit kort beskrive, hvordan den dominerende 
kategori, andet/ingen, fremstår i de udvalgte artikler. Derefter vil vi give eksempler på 
fremstillingen af Taliban og til slut egne myndigheder.  
 
7.2.1 Andet/ingen 
Størstedelen af de kodede artikler er som allerede nævnt placeret med ansvaret for 
dødsfald i vores kategori andet/ingen. Det første dødsfald falder i kodningen uden for 
ansvarsplacering, eftersom der på den første dødsfaldsdato var tale om en konkret 
dødsulykke, der skete under et forsøg på at demontere sovjetisk missil. Derfor kan 
man også se et stort flertal af artikler, 92 procent, i denne kategori i den første 
dødsfaldsperiode, d. 6. marts 2002.  
 
”»Jeg kan kun spekulere, men jeg formoder, at det er et missil, som sovjetiske tropper 
har efterladt, da de trak sig tilbage fra krigen i Afghanistan i 1989«, siger 
Oberstløjtnant Jens Kofoed fra Hærens Operative Kommando.” (Politiken, 7. Marts 
2002, ’Bombeulykke: Bomben eksploderede trods alle forholdsregler’). 
 
Artiklen afsluttes med en forklaring af, at de specialuddannede ingeniørsoldater, der 
var udsendt, havde en professionel stolthed.  
 
”De ved, hvad de kan, og de kender risikoen. Her blev de blot offer for en ulykke, der 
ikke kunne forudsiges.” (ibid.). 
 
Samme dag skriver medierne om ulykken, der kostede de tre soldater livet. Berlingske 
beskriver ingeniørtropperne på Skive Kaserne, hvor kaptajn Torben Petersen 
forklarer, at “Noget er gået helt galt, og så er det altså en arbejdsulykke. Og de er 
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uundgåelige på store og farlige arbejdspladser.” (Berlingske, 6. marts 2002, ‘En 
ulykke kan man bedre forholde sig til’).   
 
Det første dødsfald er udelukkende beskrevet som en ulykke, og derfor går hele 92 
procent af kodningen på dødsårsag ind under andet/ingen. I de følgende fem 
dødsfaldsperioder er det dog bemærkelsesværdigt, at flere artikler, trods dødsårsagen 
ikke er en konkret ulykke i samme grad som demontering af et russisk missil, ofte 
beskrives som en “hændelse” eller en “ulykke”. Det kan for eksempel ses i tredje 
dødsfaldsperiode, hvor Ekstra Bladet beskriver “en meget kedelig ulykke” (Ekstra 
Bladet, 21. december 2008, ‘Vidste hvad han gik ind til’) og i anden 
dødsfaldsperiode: “Socialdemokraternes formand, Helle Thorning Schmidt, og Ny 
Alliances leder, Naser Khader, kalder begge hændelsen ’forfærdelig’”, men “de to 
partiledere mener ikke, at hændelsen giver anledning til, at Danmark skal ændre sit 
engagement i Afghanistan.” (Ekstra Bladet, 30. november 2007, ‘Den afghanske 
dødsfælde: Folketinget afbrød debatten’). 
 
I flere tilfælde står der blot, at de omkomne ‘mistede livet’ uden den egentlige 
dødsårsag: 
 
“De to danske soldater, Casper og Mark, der mistede livet i Afghanistan, blev bisat i 
går” (BT, 9. december 2007, ‘Gribende farvel til dræbte soldater’), og “Tre danske 
soldater havde mistet livet ved en eksplosion i Afghanistan” (Jyllands-Posten 20. 
december 2008, ‘Tre danske soldater dræbt’). 
 
I flere tilfælde formidler dagbladene dødsårsagen uden detaljer og som mere eller 
mindre tilfældige hændelser, der ikke kunne have været undgået. I tredje 
dødsfaldsperiode beskrives dødsfaldende eksempelvis som følgende: 
 
“På eskorten blev deres pansrede mandskabsvogn ramt af en fatal vejsidebombe eller 
en mine.” (BT, 20. december 2008, ‘Tre unge soldater dræbt af bombe’) og “En 23-
årig dansk soldat mistede i går livet, da han blev ramt af en sprængladning.” 
(Kristeligt Dagblad, 26. november 2009, ‘Dansk soldat dræbt i Afghanistan’).  
 
Overordnet er det slående, at ligheden mellem første dødsfaldsperiode, hvor 
dødsårsagen var forårsaget af en konkret ulykke, og de efterfølgende fem perioder 
ligner hinanden i deres framing. Som allerede nævnt beskriver Robert M. Entman, at 
en teksts framing kan påvirke modtagerens opfattelse af et givent emne. Entman 
nævner begrebet salience, som han definerer som at synliggøre et stykke information, 
gøre det meningsfuldt eller uforglemmeligt for læserne. Han beskriver, hvordan en 
teksts information blive mere salient ”by placement or repetition.” Jo mere salience 
der er i en tekst, jo større er sandsynligheden for, at modtagerne vil opfatte 
informationen og lagre det i hukommelsen. Ved gentagende gange at repetere ord som 
“ulykke” eller “hændelse” vil modtagerens fokus blive rettet mod netop dette - og en 
ulykke eller hændelse vil man som oftest ikke forholde sig kritisk til, når der ikke er 
nogen specifik aktør, som kan stilles til ansvar for det. 
 
7.2.2 Taliban 
Taliban, der bliver stillet til ansvar i næsten lige så stor grad som andet/ingen og 
væsentlig mere end egne myndigheder, er i artiklerne som oftest nævnt i forbindelse 
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med en vejsidebombe. Derfor kan man argumentere for, at Taliban også er tæt 
relateret til framingen af dødsårsagen som en ulykke eller beskrevet som en fjende, 
som læseren ikke får nærmere beskrivelse af. Fra anden dødsfaldsperiode, den 29. 
november 2007, ændres ansvaret støt fra næsten udelukkende at være placeret hos 
andet/ingen til i stigende grad at omfatte Taliban. I tredje og femte dødsfaldsperiode 
er ansvaret hovedsageligt placeret hos Taliban.  
 
I de to første artikler i den tredje periode, fra den 19. december 2008, bliver det 
beskrevet, hvordan Taliban er årsagen til endnu tre dødsfald. Ekstra Bladet skriver 
den 20. december, hvordan det “er det blodigste angreb på danske soldater, siden 
Danmark sendte de første soldater til Afghanistan i januar 2002,” (Ekstra Bladet, 20. 
december 2008, ‘Blodig dag i Afghanistan: Tre danskere brændt ihjel’) og at “det er 
kun to uger siden, at to danske soldater blev dræbt under kampe med Taliban i 
Helmand-provinsen.” (ibid.). Under overskriften “Taliban dræber to...“ skriver 
Politiken samme dag, at der har været “en voldsom træfning lørdag” med Taliban 
(Politiken, 30. november 2007, ’Taliban dræber to …’). I fjerde dødsfaldsperiode, den 
25. november 2009, beskriver Ekstra Bladet på lignende vis, hvordan “danske 
soldater jævnligt er i stillingskrig og bitter ildkamp med Talebans oprørskrigere” 
(Ekstra Bladet, 25. november 2009, ‘Frontsoldat sprængt til døde’). 
   
Fælles for artiklerne, der nævner Taliban som dødsårsag, er, at den islamistiske, 
militante og politiske gruppe nævnes ved navn, men uden nærmere beskrivelse. 
Taliban nævnes indirekte i forbindelse med ord som ‘vejsidebombe’ eller 
‘sprængladning’ og fremstilles som en ydre, ukendt fjende, som modtageren ikke får 
beskrevet i detaljer. Dette kan ses i følgende artikler fra henholdsvis Berlingske og 
Jyllands-Posten: 
 
“En 23-årig konstabel mistede onsdag livet, da han formentlig trådte på en nedgravet 
sprængladning.” (Berlingske, 26. november 2009, ‘23-årig blev offer nummer 30’). 
 
”»De nærmere omstændigheder kender vi ikke på dette tidlige tidspunkt, men 
området er kendt for, at der er en del vejsidebomber, som vi bruger mange kræfter på 
at få ryddet,« oplyser oberst Jørgen Høll, chef for operationsdivisionen i Hærens 
Operative Kommando.” (Jyllands-Posten, 15. november 2010: ‘Dansk Soldat dræbt af 
vejsidebombe’). 
 
Denne utilnærmelige og ukendte faktor bruges også af medierne, hvor Taliban bruges 
som en utilregnelig størrelse, som man ikke kan kontrollere.  
 
Efter en mere detaljeret gennemlæsning og kvalitativ undersøgelse af artiklerne er det 
svært at bliver klogere på, hvem fjenden, Taliban, der forårsager danske soldaters 
dødsfald, egentlig er. Ud fra den hyppige brug af ord som vejsidebombe, 
sprængladning og navnet Taliban uden nærmere uddybning, kan det diskuteres, 
hvorvidt den udetaljerede beskrivelse af Taliban som dødsårsag læner sig op af 
framingen af andet/ingen som værende en hændelse eller ulykke. Taliban er kommet i 
dagbladenes søgelys. Men eftersom der ikke kommer konkrete beskrivelser eller 
løsningsforeslag på truslen fra Taliban, efterlades den militante islamistiske og 
politiske gruppe som intet andet end en betegnelse og en trussel i artiklerne om faldne 
soldater.  
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7.2.3 Egne myndigheder 
Kun i syv af de 170 artikler i vores undersøgelse bliver ansvaret for dødsfaldene 
placeret hos egne myndigheder. De få eksempler omhandler hovedsageligt danske 
allierede eller NATO og er dermed en indirekte kritik af egne myndigheder. I anden 
dødsfaldsperiode, den 29. november 2007, skriver Berlingske: 
 
“Vi har brug for, at NATO-landene udviser den maksimale fleksibilitet i det sydlige 
Afghanistan. Det viser det tragiske tab af yderligere to danske soldater. Det kan ikke 
kun være Danmark og enkelte andre NATO-lande, der påtager sig opgaven.” 
(Berlingske, 30. november 2007, ‘Kritik: Danske tab udløber kritik af NATO’). 
 
I en enkelt artikel bliver en tidligere udsendt soldats tilstedeværelse omtalt ved 
opsætningen af et monument rejst for de soldater, der har været på mission for 
Danmark. Tidligere udsendte i Afghanistan Simon Astley-Kristensen og Thomas 
Johansen beskriver deres frustration: 
 
“»Det er dejligt, de har lavet et sted som det her. Men jeg er sur på Forsvaret,« fastslår 
Thomas. 
»Jeg er nok heller ikke så glad for Forsvaret mere, men jeg skelner mellem 
monumentet og Forsvaret,« supplerer Simon.” (Berlingske, 6. september 2011, ‘Et 
sted at mindes Kenneth’). 
  
Ovenstående analyse af framingen viser et interessant standpunkt hos de syv danske 
dagblade, der gennemgående ikke stiller danske myndigheder til ansvar for de danske 
soldaters dødsfald - til trods for, at det som udgangspunkt er en politisk beslutning at 
sende danske tropper til Afghanistan. Ifølge Robert M. Entman vil modtagerens 
opfattelse og meningsdannelse blive påvirket af denne framing og derfor heller ikke 
stille egne myndigheder til ansvar. Derimod bliver ansvaret placeret hos til Taliban, 
fjenden langt borte, eller i kategorien andet/ingen med en opfattelse af, at en krig har 
sine ofre på lige fod med andre udsatte erhverv.  
 
Kodningen lægger sig i store træk op ad studerende på Statskundskab ved 
Københavns Universitet Søren Høgsbro Larsens speciale ’Krig på flere fronter’ som 
undersøger de danske mediers dækning af krigen i Afghanistan. Ifølge Høgsbro 
Larsen framer størstedelen af de danske medier deres artikler på Taliban som årsag til 
dødsfaldene blandt danske soldater (Høgsbro Larsen 2009: 21). Høgsbo Larsen 
sammenligner den danske presse med den britiske og påpeger, at de engelske medier i 
langt højere grad pegede på egne myndigheder som ansvarlig for soldaternes død. 
Ifølge Høgsbro Larsen viser meningsmålinger, at der i den danske befolkning var 
langt større opbakning til krigen end i den engelske (Høgsbro Larsen 2009: 25).  
 
Vi har i vores undersøgelse dog ikke set nærmere på opinionsundersøgelser eller 
meningsmålinger, så med dette projekts empiri er der ikke belæg for at sige, hvordan 
de undersøgte artikler har påvirket holdningen blandt læserne. Men med 
udgangspunkt i agenda setting-teoriens andet niveau og Robert M. Entmans teori om 
framing er det muligt at forholde sig til den framing, som ses i dagbladenes artikler 
om de danske soldater. Vi kan formode, at når medierne ikke stiller egne 
myndigheder til ansvar, men derimod fremstiller krigen som enhver anden ulykke, vil 
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der være en tilbøjelighed til, at det også er opfattelsen i den danske befolkning som 
helhed.  
 
7.3 Delkonklusion 
• Overordnet ses der et fald i dækningen af dødsfaldene og derfor også et fald i 
antallet af artikler, hvor debatten om Danmarks deltagelse tages op.	  
• Sammenlagt er det kun lidt over en femtedel af artiklerne, hvor der bliver taget 
stilling. Vi kan derfor konkludere, at nyheder om faldne soldater sjældent bliver 
kædet sammen med en stillingtagen til Danmarks rolle i Afghanistan.	  
• Oftest placeres ansvaret hos en ukendt faktor eller aktør - en opfattelse af krigen 
som en arbejdsplads og dødsfaldene som arbejdsulykker, men Taliban stilles 
næsten i samme grad til ansvar. I kun syv ud af i alt 170 artikler bliver ansvaret 
placeret hos egne myndigheder.	  
• Ifølge Robert M. Entman er artiklerne framet på samme måde - en tendens, der 
ifølge agenda-settingens andet niveau kan have påvirkning på modtagerens 
opfattelse af krigen i Afghanistan. 
 
8. Konklusion 
  
Danske soldaters dødsfald i krigen i Afghanistan er gennem hele den ti år lange 
krigsperiode med dansk tilstedeværelse blevet dækket af de danske medier. I vores 
undersøgelse af syv store danske dagblades formidling af dødsfaldene har vi fundet, at 
denne formidling rent kvantitativt ikke har ændret sig mærkbart over tid. De artikler, 
der specifikt omhandler de døde soldater, udgør oftest ikke mere end ti procent af det 
samlede antal artikler skrevet om krigen i Afghanistan.  
 
Med hensyn til brugen af kilder i de seks udvalgte dødfaldsperioder fandt vi, at 
partskilder, typisk politikere eller repræsentanter fra forsvaret, udgør langt 
størstedelen af kildene. Dette kan forstås ud fra, at militæret har adgang til 
informationerne om krigshændelser, og politikerne er de ansvarshavende. 
Hovedsageligt taler disse for en fortsat dansk krigsindsats. Som følge af konsensus for 
krigen i Folketinget er det svært at inddrage modstridende synspynkter i 
journalistikken. Antallet af kilder i hver artikel er desuden lavt, og der ses ingen 
markant ændring i kildebrugen i løbet af de seks dødsfaldsperioder, bortset fra at 
ekspertkilder helt forsvinder i de sidste dødsfaldsperioder. 
 
Nyhedsgenren er den mest benyttede i dækningen. Der skrives færre 
baggrundsartikler, og der skrives endnu færre reportager fra Danmark og Afghanistan. 
Reportagerne dækker typisk mindeceremonier, hvor pårørende og kolleger til den 
afdøde soldat sørger. Med tiden stiger antallet af notitser om soldaters dødsfald i takt 
med, at danske dødsfald i Afghanistan bliver hverdagskost, hvorfor antallet af 
nyheder falder.  
 
Til trods for at dræbte danske soldater er et nyt fænomen i dansk journalistik, fandt vi, 
at langt størstedelen af artiklerne fra de seks perioder ikke indeholder et eneste 
element af stillingtagen til krigen i Afghanistan. Vi kan konstatere, at nyheder om 
faldne soldater sjældent bliver kædet sammen med en stillingtagen til Danmarks rolle 
i Afghanistan. 
 
Vi beskriver ikke blot, hvad medierne beslutter, der skal på dagsordenen, men også 
hvordan disse emner italesættes. Ansvaret for soldaternes død bliver i langt de fleste 
artikler placeret hos anden/ingen eller hos Taliban. Kun i ganske få tilfælde er det de 
danske myndigheder, der bliver draget til ansvar. Det kan have betydning for 
modtagerens meningsdannelse og holdning til krigen i Afghanistan. 
 
 
 
 
9. Perspektivering 
 
I den ovenstående konklusion slås det fast, at der i artiklerne fra syv danske dagblade 
om danske soldater, der dør i krigen i Afghanistan, ikke i høj grad tages stilling til 
Danmarks krigsdeltagelse. Da vores empiri ikke omfatter interviews med journalister 
og redaktører på dagbladene, kan vi ikke påvise, hvilke tanker og overvejelser om 
framing og stillingtagen, der ligger bag de journalistiske produktioner.  
 
Vores projektrapport begrænser sig således til at undersøge, hvad der kommer på 
mediernes dagsorden, og hvordan det bliver formidlet gennem framing og agenda 
setting-teoriens andet niveau. Som tidligere nævnt kan en af årsagerne til den 
manglende stillingtagen skyldes konsensus i Folketinget om at have tropper i 
Afghanistan. Hallin påpeger, at medierne har svært ved at bevæge sig ud over den 
dagsorden, som politikerne sætter, da der ikke er nogen opinion til at komme med 
kritik (Hallin: 1994: 69). I konteksten af dette projekt kunne det derfor være 
interessant at se nærmere på, hvordan journalisterne i højere grad kan udfordre den 
politiske dagsorden, når det umiddelbart ikke er muligt for andre instanser at varetage 
opgaven. Ifølge agenda setting-teorien kan henholdsvis mediernes, offentlighedens og 
politikernes dagsorden indbyrdes påvirke hinanden (Dearing & Rogers 1996: 57).  
 
Men skal journalistikken overhovedet bryde med den politiske dagsorden, når der er 
konsensus om krigsdeltagelse? Ifølge de journalistiske idealer skal journalisten være 
den kritiske vagthund, der stiller magthaverne til ansvar, og som kan informere om 
begivenheder og processer i samfundet, så de bliver opfattet i en helhed og ikke i løse 
fragmenter (Meilby 2009: 28). Danmark er som allerede nævnt en nation uden stor 
krigserfaring, og den almene dansker kender ikke til krig på nært hold. Derfor kan 
man på den ene side påpege, at det er journalistikkens ansvar at forsøge at tegne et 
billede af de potentielle konsekvenser ved krigsdeltagelse. Én konkret konsekvens er, 
at unge danskere bliver dræbt. 
 
Som allerede nævnt i problemfeltet påpeger Hjarvard, at offentligheden i et demokrati 
har brug for information fra pressen for at have mulighed for at stille sig kritisk over 
for magthaverne. På sin vis kan man derfor påpege, at det er mediernes rolle og 
ansvar at problematisere den politiske konsensus om deltagelse i krigen i Afghanistan, 
og bringe nye perspektiver på en sag, der udfordrer magthaverne. Men den 
journalistik, der giver baggrund, sammenhæng og konsekvenser, kræver tid og stiller 
større krav til den enkelte journalist (Meilby 2009: 24). Og markedskræfterne og det 
økonomiske felt, som i stigende grad påvirker den journalistiske produktion, kan være 
en barriere herfor. Der skal sælges aviser, og hjemmesider skal generere klik og 
annoncepenge, og det efterlader journalistikken presset på konkurrence, tid og 
ressourcer (Meilby 2009: 31). Dette er således en af de barrierer, der kan hindre, at 
journalisterne bedriver kritisk journalistik. 
 
Grunden til, at det er svært for medierne og de enkelte journalister at forholde sig 
kritisk til den politiske dagsorden, når det kommer til krigsjournalistik, kan således 
have flere begrundelser. Eksempelvis de begrænsede muligheder for information og 
kildebrug i dækningen af krig, som vi har påpeget i analysen. Men overordnet set kan 
det anses som problematisk, at pressen ikke opretholder sit ideal som nationens 
vagthund. 
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For hvordan mediernes dagsorden ser ud og hvordan et emne italesætttes i medierne 
er af stor betydning for offentlighedens holdning (Dearing and Rogers 1996: 8) 
Studerende ved Statskundskab på Københavns Universitet Søren Høgsbro Larsen 
undersøger som tidligere nævnt i sin rapport ’Krig på flere fronter’, hvilke forskelle 
der er mellem danske og britiske avisers dækning af krigen i Afghanistan, og hvilken 
betydning disse forskelle har for befolkningernes holdning til krigen. Høgsbro Larsen 
påpeger i sin undersøgelse, at den offentlige støtte til den militære indsats i 
Afghanistan generelt har været markant lavere i Storbritannien end i Danmark 
(Høgsbro Larsen 2009: 6). Det er resultatet af en mere kritisk dækning af egne 
myndigheder i Storbritannien i forbindelse med faldne britiske soldater, som ikke har 
gjort sig gældende i Danmark. Vores undersøgelse af danske dagblades formidling af 
dødsfald blandt danske soldater i Afghanistan ligger sig således op ad Høgsbro 
Larsens resultater, da også vores undersøgelse viser, at det kun er et fåtal af artikler, 
der stiller egne myndigheder til ansvar for soldaternes død. Med Høgsbro Larsens 
undersøgelser af oppinionsundersøgelserne bliver vores resultater således endnu mere 
interessante, da den formidling, som vi her har påvist, at de danske dagblade gør brug 
af, er af betydning for læsernes meningsdannelse. Her ses, at resultatet af mediernes 
framing påvirker læserens og offentlighedens meningsdannelse.  
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Bilag 1: Kodemanual 
Kodemanual,	  faldne	  soldater	  Kilderegistrering:	  Registrering	  af	  citerede	  kilder,	  der	  har	  udtalt	  sig	  til	  journalist	  fra	  pågældende	  medie.	   	  
Kodekategori	   Variabler	  	  1.	  Kodenavn	   A:	  Tess	  B:	  Sidsel	  C:	  Rasmus	  D:	  Phillippa	  E:	  Anne	  	  2.	  Rubrik	   Skriv:	  Overskrift	  på	  artikel	  3.	  Medie	   1:	  Berlingske	  2:	  Jyllands-­‐Posten	  3:	  Politiken	  4:	  Information	  5:	  Kristeligt	  Dagblad	  6:	  Ekstra	  Bladet	  7:	  B.T.	  	  4.	  Genre	   1:	  Nyhed	  2:	  Baggrund	  3:	  Reportage	  4:	  Interview	  5:	  Note	  6:	  Potræt	  	  5.	  Kildetype	   1:	  Ekspertkilde	  2:	  Partskilde	  3:	  Erfaringskilde	  4:	  Konsekvensekspert	  
6.	  Dødsårsag/framing	   1:	  Taliban	  2:	  Egne	  myndigheder	  3:	  Andet/ingen	  	  7.	  Dødsfaldsperiode	  	   1:	  6.	  marts	  2002	  (tre	  døde)	  2:	  29.	  nov.	  2007	  (to	  døde)	  3:	  19.	  dec.	  2008	  (tre	  døde)	  4:	  25.	  nov.	  2009	  5:	  14.	  nov.	  2010	  6:	  4.	  sep.	  2011	  	  8.	  Kritik?	  	   1:	  Ja	  -­‐	  fortsat	  deltagelse	  2:	  Ja	  -­‐	  strategiændring	  3:	  Ja	  -­‐	  nu	  er	  det	  nok	  4:	  Nej	  5:	  Ja	  -­‐	  andet	  	  9.	  Ritzau	   1:	  Ja	  2:	  Nej	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